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Książka pt. Wybory ’89 w Krakowie. Wspomnienia, relacje i dokumenty z 
kampanii wyborczej Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 
wydana pod redakcją znanego historyka krakowskiego Tomasza Gąsowskiego, jest 
zbiorem relacji, wspomnień i dokumentów dotyczących pamiętnego roku 1989 w 
aspekcie wyborczym. Dzieło zostało podzielone na cztery nienumerowane części: 
część I. Wspomnienia (których kolejnymi autorami są krakowscy działacze związ-
kowi, naukowcy lub dziennikarze – członkowie sztabu wyborczego Kraków-
Śródmieście wiosną 1989 r.: Zbigniew Ferczyk, Andrzej Gaberle, Tomasz Gąsow-
ski, Artur Janicki, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Jacek Korbas, Grażyna Makiełło-
Jarża, Maria Osterwa-Czekaj, Józef Ratajczak, Jacek Stefański, Antoni Strzępek, 
Paweł Węgrzyn), część II. Kalendarium, część III. Wyniki wyborów do Sejmu i 
Senatu w 1989 roku w okręgach wyborczych w Krakowie – I tura, część IV. Do-
kumenty. W tej ostatniej części pomieszczono szereg źródłowych dokumentów 
(programów, odezw, apeli, ulotek wyborczych etc.) dotyczących wyborów w 
Krakowie w 1989 r. (teksty dotyczące wyborców, członków obwodowych komisji 
wyborczych i mężów zaufania), o charakterystycznych, często anaforycznych, 
emocjonalnych tytułach, mówiących same za siebie, będących zarazem tytułami 
rozdziałów w książce, takich jak: 1) Uchwała, 2) Program wyborczy Małopolskie-
go Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”, 3) Obywatele Rzeczypospolitej! 
Przyjaciele „Solidarności”, 4) Mili Państwo! Drogi Wyborco!, 5) Moja koleżanko z 
kolejki!, 6) Jan Andrzej Kłoczowski, Dlaczego wezmę udział w wyborach?, 7) 
Zalecenia szczegółowe (praktyczne) Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” dla 
członków Obwodowych Komisji Wyborczych, 8) Instrukcja Małopolskiego 
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Co musi wiedzieć każdy członek Obwo-
dowej Komisji Wyborczej?, 9) Mężu zaufania, 10) Rozważnie i spokojnie w dniu 
wyborów, 11) Sprawozdanie z kampanii wyborczej w „Śródmieściu”, 12) Teresa 
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Dobrowolska, Sprawozdanie z kampanii wyborczej w gminach [wiejskich] Okrę-
gu nr 48 – Śródmieście.  
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 
[Rev.:] The Elections of 1989 in Krakow. Memoirs, Reports, and Documents from the Election 
Campaign of the Citizens' Committee of "Solidarity" in Malopolska 
 
Abstract (Summary): 
 
The book entitled The Elections of 1989 in Krakow. Memoirs, Reports, and Documents 
from the Election Campaign of the Citizens' Committee of "Solidarity" in Malopolska (in 
Polish: Wybory ’89 w Krakowie. Wspomnienia, relacje i dokumenty z kampanii wyborczej 
Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”) is a monograph chich Deal with 
the history of parliamentary elections in Krakow in Poland in 1989. The book contains 
memoirs and source documents, the documents of the election campaign organized by the 
Citizens Committee of "Solidarity" in Malopolska, the political arm of the independent trade 
union "Solidarity" after its legalization in April 1989. The book presents the electoral staff in 
the Central District of Krakow, the electoral commissions, the so called men of trust (inde-
pendent observers), voters, results of the elections to the Sejm and the Senate (the Polish 
Parliament) in 1989. The results are presented according to the electoral districts in Krakow. 
The monograph contains eyewitnesses`accounts of those events (of the politicians and 
activists of "Solidarity) from Cracow: Zbigniew Ferczyk, Andrzej Gaberle, Tomasz Gas-
owski (Gąsowski), Artur Janicki, Katarzyna Kolenda-Zaleska, Jacek Korbas, Grazyna 
Makiello-Jarza (Grażyna Makiełło-Jarża), Maria Osterwa-Czekaj, Jozef Ratajczak (Józef 
Ratajczak), Jacek Stefanski (Jacek Stefański), Antoni Strzepek (Antoni Strzępek), Pawel 
Wegrzyn (Paweł Węgrzyn). The book has been written in Polish. 
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